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PLAYAS TIRRENJENSES Y DUNAS FOSILES DEL LITORAL 
DE PAGUERA A CAMP DE MAR (ISLA DE MALLORCA) 
por A. lJ;!untaner Darder 
Paguera 
Este nuevo yacimiento de Cuaternario se halla situado en la 
parte que mira a Levante deI pl'omontorio conocido por «Es Puntasot», 
eI cual 8cpara la pIaya de Tonı de la de Paguera. 
La estatigl'afla deI conjunto es la siguiente: 
Arcİllas rojizas, arcnosas, contin~ntaIes, con Tudorella ferru-
ginea Lamark. 
Terraza de conglonıerados, Tirreniense con Strombus. 
Duna fosi!. 
Las arcillas I'Ojizas indudablemcnte son pre-tirrenienses, alcan-
zando.probablcmentc ci Villafranquiense; y de las quc solamente resta 
un retazo jl1nto alembarcadero, dondc alcanzan ııııos 2'50 metros de 
altura sobre el mal'. 
La pIaya tirrenİnse se halla constitufda POl' capas de conglorne-
rado8, en general, finos y bien cementados, con Iigero· buzamİento 
en d ireccİ6n hacj.a el mal', descansando transgrcsİ vamen te sobre las 
arcillas. Figura. 1 
F,I GUR A 1 
1 Arcillas rojizas pre-tirrenienses con T. ferruginea Lamk 
2 Terraza tirreniense con StcombU8. 
3 Calizas oligocenicas. 
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50 A. MUNTANER 
En La parte opuesta al varadero faltan las arcillas, asentandose la 
playa tirrenİense, dİrectamente sobre las calizas olİgocenicas, que 
constituyen el menciorıado promontorio. Recubrİendo la playa tİrre­
nİellse, se extİende en este punto una antigııa duna, la cual alcanza 
unos 6 metrosde altura, en talud adosado contra las calİzas, y 




1 Tcrraza tirrenİense con StrombU8 
2 Duna fôsil 
3 Calızas oligocenicas. 
" . 
Fauna malacoI6gica de la playa tİrrenİense de Paguera. 
* Espt:cİes y forıııas boy ca~i extİntas eu eI mal' balear y fre-
cueııtes eıı las costas mediterraneas de Africa. 
- Especies caracterısticas del Cuaternario calido. 
Gaster6podos: 
Conus (Chelyconus) mediterraneus Brug. 
* Conus (Chelyconus) mediterraneus Brug. var major. 
Conus (Chelyconus) mediterran.eus Brug. var oblon.ga B D. D. 
- Conus (Chelyconw,' [cstudin.urius Mart. 
Murex (Ifolinus) brandaris L. 
jJ;furex (Chicoreus) trunculus L. 
Purpura (Stramonita) haemastoma L. 
Purpura (Stramonita) haemastoma L. var laevis Mts. 
Purpura (Stramonita) haemastoma L. var modulosa Mts. 
Cassis (Semicassis) undulata Gmll. 
* Triton (Cymatium) costatus Borrı. 
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Trodıocodılea turbinata Born. 
Cerithium (Vulgocerithiw:n) w.d{!;·atum Brug. 
* Patella (Costatopatella) aff. ferruginea Gmll . 
Patella Sp. 
Pelecıpodos: 
Spondylus gaederopus L. 
Arca (Na~icula) noae. L. 
Pectwıculus (A.xirıea) aff. bimaculatus Poli. 
Pecturıculus (A,xinea) violacescens Lamk. 
Cardium tuberculatwn L. 
Resumen 
En la nueva localidarl de Paguera existen unas arcillas arenosas 
de color rojjzQ. con Tudorella ferruginea Lamk., de edad pre-tirreniense 
posiblemente villafranquienses; sobre las cuales la transgresi6n del 
Tirreniense I.? deposit6 una terraza coetanea de la inferior que se en-
cuentra en eI Levaflte de Palma, donde aIcanza unos 4 metros, (1) Y que 
en la regiônobjeto de la presente nota, so1amente alcanza unos 2 nıe­
tros como maximo. 
Posteriormente a la sedimentaci6n de la terraza mencionada, 
hubo una regresi6n POl' debajo el nİvel actual del mar, regresi6n que se 
debe de incfuir en CI Cuaternario calido, la cua1 di6 lugar a la forma-
ci6n de dunas que cubrieron la terraza con Stromhus. Dua vez solidi-
ficada la duna, una nueva transgresi6n, por 10 menos, la ha cubierto 
en parte. 
No exi,ten en esta localidad trazas del nivel de Tirreneinse II, 
(nivel de 2 metros del Levante de Palına); sİn Stromhus (1) pero con 
Tritonidea (Cantharus) viverrata Kiener, y. Mytilus (Hormomya) sene-
galensis Heeve, y POl' 10 taııto impusilılc de referiı: al Flandriense. 
Terraza que fue depositada sobre la dıına que cubre los conglomerados 
con Stromhus de! levante de Palma. 
(1) J. CUERDA Y A. MUNTANER - Nota sobre las playas cuaternarias con Strombus . 
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52 A . .:vIUNTANER 
Cala Fornells 
Esta pequena Cala se halla situada entl'e la playa de Paguel'8 y la 
Punta Sarda. En ella existe una forınaciôn de dunas solidificadas, 
coetaneas de las que recubren las fOl'maciones con Stl'ombus de 
Paguera, duna de la que asiınismo exİste un pequeno l'elazo'a medio 
caınino entre Paguera y Cala Fornells. 
En la eitada CaIa la podeınos ver eınerger de las aguas deI mal', 
y penetl'8r tierl'a adentro, para pasar POl' el collado que une la ensenada 
de Caınp de Mal' con la ya ınencİonada Cala Fornells, cubriendo un 
trayecto de unos 2 kilômetros y alcanzando una cota de 80 ınetros, para 
despues descender rapidaınente hacia la Punta des Salİnar, situada 
frente a la Illta, para pcnetraı:, en el ınar. 
Camp de Mal' 
Esta localidad fue ya objeto de atenciôn POl' Herınİte, Fallot y 
posterİorınente POl' Bauza. 
Para el estudio de esta regiôn la consİderareri:ıos dividida cu trcs 
sectores; a saber: Varadero, Solariuın c Illeta. 
Varadero 
Este es el yaciınient0 clasico, en el cual existe una playa tirre-
niense con Stl'ombus (terraza inferİor de Mallorca), integrada POl' 
congloınerados de tamano regular, fuerteınenıe ceınentados, y en los 
cuales Herınİte recogiô los f6siles que indica, cuya lista transcribiınos 
adaptandoIa a la noınenclatura ınoderna. Esta terraza alcanza poco 
mas de 1 metro de altura, continuandose POl' debajo las aguas para 
emerger en la Illeta. Figura 3. 
~':'-"'.~ , ..... '. 3 
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1 Conglomerados cementados, Tirreniense inferior con Strombus. 
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3 Arcillas arenosas rojizas, 
4 Duna post-tirrenİense İnfcrİor. 
5 Aluvİones villafranquienses. 
6 Margo-calizas jurasicas. 
Estos conglomerados marinos pasan lateralmente a dunas coeta-
neas de los mismos, seİialandose el final de la antigua playa. 
Sobre estas arenas solidificadas, existe, una formaci6n de arcillas 
nıuy arenosas, probablenıente e61icas, de color rojİzo, las cuales en-
cierran Tudorella ferruginea Lamk., estando todo ello adosado contra 
una formacion de aluviones (1), probab1emente villafranquienses, 10s 
cua1es han sİdo atravesados en su tota1idad POl' 10s pozos de1 Hotel 
Camp de Mal', distante de la terraza tirreniense, unos 90 metros. 
Finalment'e, sobre 1as arcillas rojızas, y los aluviones, se acomöda una 
dunafosil; aparentamente sİn fauna, la cua1 llega a sobrepasar la 
carretera exİstente detras del Hote1, con una cota maxİma de unos 25 
metros, duna que consideramos relacionada con la que recubre los 
conglomerados con Strombus de la Illeta. 
EL corte geologİco de uno de 108 pozos del Hotcl es el siguiente: 
Cota 12'40 m. 
Duna fosil 
Gravas 
ArciIlas y gravas 
Cantos roJados con arcillas y gravas 
Arcillas con gravas . 
Cantos rodados con gravas y arcillas 
Arcillas con gravas. 
Conglomerados poco cementados 
Margo-calizas j urasicas 
Especieb cİtadas POl' Hermite: 
Conus (Chelyconus) mediterraneus Brug. 




1 '30 » 
0'60 » 




(1) A. MUNTANER DARDER - Nota sobre los aluviones de Palma de Mallorca: BoL. 
Soc. II." l'i'at. de Baleares. Fasc. '1, 2, 3, 4. Palma 1954. 
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Strombus bubonius Lamk. 
Pectunculus (Axinea) lJiolocescens Lamk. 
Cardium tuberculatum L. 
S 0 ı a rİ u m 
Prôxİmo al mİsıtıo exİste un trarno de costa que ha sİdo fuerte-
mente erosİonado dando lugar a que las arcİllas rojİzas y las dunas que 
las recubren hayan quedado colgadas. Adosados contra estas y deposİ­
tados sobre restos de la duna que acompana a la terraza İnferİor con 
Strombus del varadero. que ha quedado al descubİerto, aparecen 
unos conglomerados arenosos, poco cementados, pertenecİentes a 
restos de la terraza superİor 0 Tİrrenİense Il, con un espesor de 0'40 m. 
y a una altuta de algo mas de 1'50 metros. Esta terraza va acompanada 
a su vez de una duna bastante deleznable que encİerra conchas de 
moluscos terrestres y de especİes marinas, de pequeno tamano, aportadas 
por eI viento: Figura 4. 
FIGURA 4 
1 Restos de duna de la terraza inferior con StrombU8. 
2 Gonglomerados arenosos de la terraza superior. 
3 Dıına coetanca de la terraza superior. 
4 Arcillas aren08as rojizas. 
5 Duna solidificada posterior a la terraza inferior. 
Es precisamente en esta duna y cn la terraza supcrior, don de 
Bauza (2) encontrô las especİes de pequeno tamano quc cİta. 
(2) J. BAUZA RULLAN. - Oontribıı:ioıı rı la Pa!eoıııo'ogia de Mallorco. Notas sobre eı 
Cuııternnrio,- Est. Geol. n.o 4. l\1a,drid. 1946. 
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Especİes del nİvel de Tirreııİense II y dunas coetancas: 
Murex (Bolinus) brandaris L 
* Vermetus glomeratus L. . 
* Trochus (Gibbula) ardens Von Salis. 
* Fissurella graeca L. 
* Emarginula huzardi Payı'. 
* Emarginula elongata da Costa. 
* Arca (Fossularca) lactea L. 
* Lucina (Di()aricella) di()aricata L 
* Lucina (Loripes) lactea L. 
Helicella (Xeroplexa) sp. 
Iberellus minoricensis Mİtre. 
Tudorella ferruginea Lamk. 
* Especies citadas POl' Bauza. 
1 1·1 e ta 
La superficie de la misma es muy reducida, halhındose consti-
tui'da en su frente Norte, por conglomerados, contİnuaci6n de los de la 
terraza de tirrenİense İnferior del Varadero. 
Estos conglomerados en su parte İnferior y hasta unos 0'50 me-
tros sobre eI mal', estan fuertemente cementados, presentandose el resto 
con un cemento arcİlloso-arenoso, poco consistente, alcanzando eI 
conjunto, una altura de cerca 2 metros. En la (',ovacha sİtuada junto al 
puente es donde mejor pueden observarse dİchos conglomedos. 
Sobre esta formaci6n se' extiende la duna f6sİl, que en otros 
tiempos debİ6 de enlazar con la que recubre los aluvİones en el Hotel, 
la cu al constitu ye ci rcsto de la IlIeta. Figura 5. 
-------7'"'.9f9;;: ",S.: .:--:-:--:--"---:'-~. ", , . /. .......... ~ .. ~
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FIGURA 5 
1 Congloınerados ceınentados, Tirreniense inferior con Strombus. 
2 Congloınerados arcillosos 
3 Duna f6sil. 
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Fauna maIacologica de Ios conglomerados de la Il1eta: 
- Especies caraterısticas de1 CuaternaJ'io calido. 
Gaster()podos: 
Conus (Chelycollus) mediterraneus Brug. 
Conus (Chelyconus) mediterraneus f. eloll(!;ata B D. D. 
- COIlUS (Chefyconus) testudinarius Mart. 
Cancellaria cancellata L. 
A1urex (Bolinus) brandaris L. 
Murex (Chicoreus) trunculus L. 
Ocinebra erinacea L. 
Purpura (Stramonita) haemastoma L. 
Purpura (Stramrmita) haemastoma L. var laevis Mts. 
Purpura (Stramonita) haemastoma L. var noduLosa Mts. 
Cassis (Senıicassis) undulata Gmll. 
- Strombus bubonius Lamk. 
Patrlla sp. 
Peledpodos: 
Spondylıis (!;aederopus L. 
Pectunculus (Axinea) af. bimaculatus Poli. 
Pectunculus (Axinea violacescens Lamk. 
Cardium tuberculatunı L. 
Resumen 
En la region de Camp de Mal', existen urıos aluviones continen-
tales villafranquienses, los cuales fueı on atacados POl' el mar tirreniense 
con Strombus (til'reniense inferior de Mallorca), que dep08ito al pie de 
108 mismos una terraza. A esta fase, siguio una regl;esi6n por debajo e1 
n.ive1·actu:al de1 mar;que dio 1ugar a 1as arcillas arenosas, eo1icas, que 
cubren 10s cong10merados con Strombus, y que en la Il1eta, encontra-
mos mezcladas con Ias ca pas supel'iores de 108 conglomel'ados . 
• Acto seguido, y debido pl'obabIemente a un cambio climatico, 
fueron depositadas sobre Ias arciIlas arenosas, dunas que recubl'iel'on 
todas 1as formaciones citadas anteriormente, (dunas deI Hote1 e Illetas). 
• 
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Posteriormente una nııe\'a transgresiôn, La de! Tirrenİcnse II 
batiô las dunas, ya solidİficadas, dejandıı al descubierto las arcillas 
arenosas, asi como parte de la terrnza con Stromhııs. 
Esta nueva transgresiôn, de nıııy corta duraciôn, deposiıô asi-
mismo sus sedimientos, y cuya altura como en eI rcsto de la Isla, no 
sobrepasa de los 2 metros escasos. (1). (2). Trarısgrcsiôn que debido a 
Ias razones expuestas al hablar de Paguera, debemos de ineluİr en el 
Cuaternario cıilido. 
La presente nota forma part~ de un detaHado estudio del Cııa­
ternario Balear, que venİınos preparando conjuntamente con mıcstro 
colaborador el Sr. J. Cuerda Barcelô. 
Finalmente, agradecemos a los Dres L. Soler Sabaris y Vil1alta, 
tas facilidades dadas para poder conf\ultar labibliografia y materiales 
del Instituto Geolôgico de la Universidad de Barcelona, asi como a 
nuestro consocio Sr. Bauza, su gentileza al poner a nuestra disposiciôn 
eI material por 61 hallado en Campde Mar, y cu ya liôta hemos trans-
crİto de su trabajo, adaptandola a la nomcnclatura ımıpleada en 
nuestras notas. 
Palma, novİembrc 1954 . 
(1) J. CURRDA Y A. MUN'fANER: Contribuci6n al estudio de las terrazas marinas 
cUlııernarias de Mal/orea, BoL. Soc. H." Nat. de Baleares. Fasc. 1. Palına 1953. 
(2) J. CUERDA: Nota sobre un nuepo yaeımiento cuaternario marino hallado en et 
subsuelo de 111 Ciudad de Palma, BoL. Soc. H.· Nat. de Baleares. Fasc. 1. 2. 3. 4. 
Palına 1954. 
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